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Аннотация. В статье рассмотрены подходы разных авторов к понятиям «иннова-
ция», «инновационная деятельность» и «инновационная активность». Рассмотрено толко-
вание понятий в ГОСТ Р 54147–2010 «Стратегический и инновационный менеджмент. Тер-
мины и определения». 
В статье авторы сделали вывод, что инновационная активность и конкурентоспособ-
ность находятся в прямой зависимости. По мнению авторов, в контексте инновационной 
деятельности, конкурентоспособность – это наличие у предприятия массы преимуществ, 
выгодно выделяющих его среди фирм-конкурентов. Важным фактором развития инноваци-
онной активности предприятий на макроуровне является активное участие государства: ре-
ализация мер государственной поддержки инновационной деятельности предприятий, рост 
государственных расходов на развитие науки и образования, рациональная инновационная 
политика государства, стимулирующая налоговая и кредитная политика. 
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Шумпетер И. в «Теории экономического развития» определял, что инновация – это 
изменение в целях внедрения и использования новых видов потребительских товаров, но-
вых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышлен-
ности. 
Фатхутдинов Р. А. в работе «Инновационный менеджмент» указывал, что инновация 
– конечный результат внедрения новшества в целях изменения объекта управления и полу-
чения экономического, социального, научно-технического и другого эффекта. 
Реализация инноваций осуществляется в рамках инновационной деятельности. 
В свою очередь, инновационная деятельность – это деятельность, которая направлена на 
обеспечение прогрессивных преобразований на отдельных предприятиях, повышение кон-
курентоспособности этих предприятий и их продукции. 
Согласно ГОСТ Р 54147–2010 «Стратегический и инновационный менеджмент. Тер-
мины и определения», комплексной характеристикой инновационной деятельности явля-
ется инновационная активность предприятия. Инновационная активность отражает степень 
интенсивности осуществления действий и их своевременность, способность мобилизовать 
потенциал необходимого количества и качества.  
В толковом экономическом словаре под редакций В. И. Зорина уточняется, что ин-
новационная активность проявляется в стремлении побеждать в конкурентной борьбе за 
счет новизны, совершенства и качества продукции, в поддержке творческих, инициативных 
сотрудников; в готовности к организационным переменам, к ломке управленческих струк-





Можно дать ряд определений понятию «конкурентоспособность предприятия». Но, 
по мнению авторов, в контексте инновационной деятельности, конкурентоспособность – 
это наличие у предприятия массы преимуществ, выгодно выделяющих его среди фирм-кон-
курентов.  
Из этих определений можно сделать вывод, что инновационная активность и конку-
рентоспособность находятся в прямой зависимости. 
Важным фактором развития инновационной активности предприятий на макро-
уровне является активное участие государства: реализация мер государственной поддержки 
инновационной деятельности предприятий, рост государственных расходов на развитие 
науки и образования, рациональная инновационная политика государства, стимулирующая 
налоговая и кредитная политика. 
С марта 2013 г. в Российской Федерации действует государственная программа 
№ 316 «Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках которой должны 
быть решены следующие цели и задачи:  
– создание условий для развития конкуренции и привлечения инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации; 
– формирование экономики знаний и высоких технологий; 
– повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего пред-
принимательства и др. 
Российские предприятия имеют огромный потенциал для развития конкурентных 
преимуществ уже сейчас. Государство не только помогает повышать конкурентоспособ-
ность предприятий и организаций, но и развивать другие сектора экономики, обеспечивать 
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